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Résumé en
anglais
The instauration of communism forced many Romanians to choose the path of exile, to
choose “freedom”. The multiple waves of émigrés mobilised and organised themselves
in order to recreate their home society abroad, in order to fight against the Romanian
communist regime. Romanian exiled in Paris created cultural and political
organisations, published newspapers and novels and tried to change their home
country’s image abroad. This study argues that the Romanian political exile activities
played an important part in the fight against communism.
Résumé en
français
L’avènement du communisme détermine de nombreux Roumains à choisir la voie de
l’exil, de la « liberté ». Les vagues d’émigrés se mobilisent et s’organisent pour
recréer une société en exil, pour lutter contre le régime de Bucarest. L’exil roumain à
Paris crée des associations politiques et culturelles, publie des revues et des romans et
tente d’influer sur l’image de la Roumanie en France. L’objectif de cette étude est
d’illustrer, à travers quelques exemples, l’importance de l’exil politique roumain dans
la lutte anti-communiste.
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